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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian nauplius Artemia sp. yang diperkaya dengan gamat emulsion
dengan dosis yang berbeda terhadap laju pertumbuhan dan kelangsungan hidup bagi post larva udang vanamei Litopenaeus
vannamei. Penelitian ini dilaksanakan di Hatchery SUPM N Ladong pada bulan Januari sampai Februari 2018. Penelitian ini
menggunakan metode rancangan acak lengkap (RAL), dengan enam perlakuan dan tiga kali pengulangan. Perlakuan yang diuji
adalah A; Artemia sp. tanpa diperkaya oleh ekstrak gamat emulsion (kontrol), B; Artemia sp. diperkaya dengan 1 ml/L gamat
emulsion, C; Artemia sp. diperkaya dengan 5 ml/L gamat emulsion, D; Artemia sp. diperkaya dengan 10 ml/L gamat emulsion, E;
Artemia sp. diperkaya dengan 15 ml / L gamat emulsion dan F; Artemia sp. diperkaya dengan 20 ml/L gamat emulsion makan
selama 12 hari. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nauplius Artemia sp. diperkaya dengan ekstrak gamat emulsion
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kenaikan berat mutlak (WG), panjang mutlak (LG) dan tingkat kelangsungan hidup
(SR) dimana nilai P  0,05). Berat mutlak (WG), panjang mutlak  (LG) dan tingkat kelangsungan hidup (SR) yang terbaik adalah
pada perlakuan D; 10 ml / L konsentrasi ekstrak gamat emulsion dengan 0,00065 Â± 0,000057 g, 3,43 Â± 0,12 cm dan 86,67 Â±
7,09% masing-masing. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan ekstrak gamat emulsion direkomendasikan untuk
memperkaya nauplius Artemia sebagai pakan hidup untuk makan udang putih Litopenaus vannamei.
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